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UNIVERSITI SAINS MAI,AYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang L993/94
April L994
FCP 453 : Farmasi Masyarakat
Masa z 2 iam
Kertas ini nengandungi LIMA soalan 17 muka surat yang bertaip.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Soalan 1 adalah wajib dan mesti dijar+ab di atas skrip
yang disediakan,
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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ANGKA GILIRAN :
(a) irengetahui persaingandi kawasan tersebut.
(b) rnenilai corak aliran
setenpat.
(c) nenilai kuasa menbeLi
(d) semua di atas.
(FCP 453)
perniagaan yang terdaPat
pergerakan masyarakat
populasi setempat.
2-
Kapsul Anpisilin.
Tab1et Diazepan.
Campuran Aluniniunn Hidrosid dan MagnesiumTrisiLikat.
Pil Kontraseptif.
tl. Soalan Pilihan Berganda. Jawab soalan dengan rnenandakan(/) pada ruang Vung dikhaskan ber:tentangan dengan.jawapan
atau-pernyatain-yang BETUL AfAU PALING SESUAI bagi sesuatu
soalan, ttanya sArU jawaparr/pernyataan sahaja yang-betuI
atau paling iesuai bagi tiap-tiap soalan. Sebahagian markahditolak bagi jawapan Yang salah"
A. yang mana di antara penjualan drug berikut tidak memerlukan
sinpanan rekod penjualannYa?
(a)
(b)
(c)
(d)
B. Analisis lokasi sesuatu tempat bagi tujuan membuka farmasl
adalah untuk .....
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ANGKA GILIRAN :
c. Yang mana di antara tindakan pesakit/pelanggan berikut tidak
dianggap sebagai slta-rawatan?
(a) Meminjarn ubat untuk meredakan sengal-sengal
tulang belakang.
(b) Membeli sediaan antasid untuk rrneredakan pedih
ulu-hati.
{c) Menganbil aspirin untuk meredakan sakit kepala.
(d) Menbeli krin kulit bersama-sama dengan ubatpreskripsi lain untuk masalah kegaEalan renal
kronik.
D" Seorang lelaki (AB) menelefon anda di farmasi menyatakan
yang enaknya mengadu sakit kepala, berpeluh dan kel-ihatan
resah. Apakah tindakan anda?
(a) Mencadangkan supaya emak AB menganbil dua tablet
parasetamol dan meminun air banyak,
(b) Menyoal AB berkenaan dengan sejarah perubatan
dan pengubatan emaknya.
(c) Mencadangkan tindakan (a) dan nasihat AB membawa
emaknya ke hospital.
(d) Melakukan tindakan (b) dan nasihat AB membawa
emaknya ke hospital.
Yang mana di antara interaksi drug -drug oTC berikut
rnenghasilkan kesan tambahan?
(a) Aspirin - antasid,
(b) Tretinoin - krin urea.
(c) Minyak ikan kod - minyak galian.
(d) Multivitamin - magnesium trisilikat.
E.
3d3
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ANGKA GILIRAN :
-4
antara sinpton-s5.npton
swapengubatan?
(rcP 453)
hemoroid berikut adalah
terdapat dalam
selamat dan berkesan?
Yang mana di
sesuai untuk
(a) Inf larnasi.
(b) Trombosis.
(c) Tirisan.
(d) Tersembul.
H.
Lt. Yang mana di antara bahan aktif yang
sediaan OTC hernoroid adalah dianggap
(a) Antikolinergik.
(b) Penyembuh Iuka.
(c) Vasokonstriktor.
(d) Antiseptik.
Yang mana di antara keadaan berikut boleh menyebabkan
sinptom pruritus tanpa rnenunjukkan lesi-lesi kulit?
(a) Kehanilan.
(b) Gangguan tiroid.
(c) Diabetes mellitus.
(d) Semua di atas.
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ANGKA GILTRAN :
r, Yang mana dj. antara drug berikut nempunyai ciri komedogenik?
(a) Kodein.
(b) Litiun.
(c) Tolbutarnid.
(d) Anpisilin.
J. Yang mana di antara pernyataan berikut adalah benar?
(a) Individu yang mengadu ruam kulit yang berlaku
bersama-sama sinptom-simptom sakit tekak dan
demam adalah sesuai untuk swapengubatan.
(b) Sediaan krin dan losen yang mengandungi lanolin
mempunyai risiko aLahan yang tinggi..
(c) Masalah dernatitis medicamentosa lebih kerap
berlaku bagi sediaan-sediaan ubat topikal.
(d) Sediaan anestetik oTc yang mengandungi benzokain
mempunyai risiko alahan yang kurang daripada
lignokain.
Berdasarkan pengkelasan FDA Anerika Syarikat, jika sesuatu
drug itu telah menunjukkan risiko pada fetus haiwan tetapi
tiada kajian terkawal dalam manusia, ia akan dikelaskan di
bawah faktor risiko
(a) A
(b) B
(c) c
(d) D
K.
r';'i.
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7ANGKA GILIRAN :
6
(a) Aspirin.
(b) Naproksen.
(c) Parasetanol.
(d) Indometasin.
(a) Siklizin.
{b) Prornetazin.
(c) Diphenhidramin.
(d) Promazin.
(FCP 453)
L, Yang nrana di antara analgesik berikut adaLah yang pallng
selimat diberikan kepada wanita hanil?
M. Yang mana di antara laksatif
untuk meredakan senbelit YanE
R(a) Biscodyl'-
(b) MetilseIlulos.
(c) Parafin cecair.
P(d) Dantron--
Yang mana di antara antiemetik berikut
bolen menyebabkan kecacatan pada bayi
digunakan oleh ibu semasa hamil?
berikut merupakan Pilihan utamadialarni oleh wanita hamil?
telah dibuktikan
manusia apabila ianYaN.
a{6
ri.:
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O ANGKA GII.,IRAN :
o. Yang mana di antara pernyataan berikut berkenaan dengan
alahan susu adalah benar?
ia) Alahan susu lembu biasanya diakibatkan oleh
kandungan ]emak yang berlebihan.
(b) A1ahan susu lembu biasanya diakibatkan olehprotein yang berlebihan,
(c) Alahan susu lembr.l biasanya diakibatkan ol-eh
kandungan karbohidrat yang berlebihan.
(d) Alahan susu lembu biasanya diakibatkan oleh
osmolariti yang tinggi.
P. Yang mana di antara sediaan susu berikut adalah paling
sesuai untuk neonat?
(a) Sediaan A berosmolariti 400 mOsmlKg.
..... (b) Sediaan B dengan kandungan vitamin A yang
tinggi.
..... (c) Sediaan C yang bebas laktosa,
(d) Sediaan D dengan kandungan kalori 67 Kcalldl.
A. Yang mana di antara sediaan berikut adalah sesuai untuk
merawat di-area yang dialami oleh neonat?
(a) Sediaan A berosmolariti 400 mOsm/Kg.
(b) Sediaan B dengan kandungan vitanin A yang
tinggi.
(c) Sediaan C yang bebas laktosa.
(d) Sediaan D dengan lcandungan kalori 67 Kcal/dl.
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ANGKA GILIRAN 3
Yang mana di antara agen-agen berikut
larutan rBurrowsr?
merupakan bahan aktif
(a) Aluninium asetat.
(b) Karbanid peroksid.
(c) Gliserin.
(d) Mentol.
Yang mana di antara langkah-langkah berikut adalah sesuaidi dalam penggunaan sediaan OTc otik?
(a) Merujuk kes rrswimmerrs earil yang bersimpt,om
(b)
gatal-gatal dan telah berlaku selama dua hari
kepada doktor.
Merujuk kes |tswimmerrs earfr yang bersimptorn
nyeri dengan pergerakan cuping dan telah berlaku
melebihi 5-7 hari kepada doktor.
Semua kes [swimmerIs earrr perlu dirujuk kepada
doktor.
Semua kes rrswimmer I s ear[ dapat dirawat dengan
sediaan OTC otik.
di antara berikut bukan sirnptom otitis eksterna?
Nyeri akut.
Discas berbau.
Bengkak setempat"
Pekak.
T. Yang
348
D.
(c)
(d)
mana
(a)
(b)
(c)
(d)
...e/-
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ANGKA GILIRAN :
u. Yang mana di antara pernyataan berkenaan alergi rinitis
adalah benar?
. i,.. (a) Pesakit kadang-kadang merasa lesu dan
sakit otot.
(b) Ianya sama sepert,i selsema biasa.
(c) fanya seringkali menyebabkan jangkitan sekunder.
(d) Sirnptornnya seringkali melibatkan demam.
V. Y?rg mana di antara aEen berikut adalah agen aktifdi dalarrn sediaan sperrnasid ?
(a) Nanoksinol-9
(b) Konbinasi progestron dan estrogen
(c) Progestron sahaja
(d) Konbinasi oktoksinol dan progestron
w. Yangr mana di antara nematod berikut adalah punca infestasi
t trichinosis t ?
(a) Trichinella sBiralis
(b) Necator americanus
(c) Ascaris iunbricoides
(d) Entrobius verrnicularis
349,
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ANGKA GILIRAN :
X. Yang mana di antara pernyataan berikut berkenaan
penggunaan tampon adalah benar ?
(a) Ia lebih selesa dan dipakai pada bahagian
perineum.
(b) Ia mempunyai kebaikan seperti kurang
melecet,berbau busuk dan iritasi.
..... (e) Sindrorn kejutan toksik seringkali berkaitan
dengan penggunaan larnpin wanita.
..... (d) Kematian akibat daripada sindrom kejutan toksik
seringkali berkaitan dengan sakit tekak dan
kegagalan renal yang teruk.
Y. Yang mana diantara berikut adalah rnanifestasi klinikal
utama infestasi Ihook wormr?
(a) Anemia kekurangan zat besi akibat daripadakehilangan darah sebanyak 0.6 ml darah/cacj.ng
sehari.
(b) Rasa kegataLan yang teruk dibahagian perianal.
(c) Urtikaria serta distres ke atas organ jantung dan
pernafasan.
(d) obstruktif usus dan tindak balas alergi'
350
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berkenaan dengan kes-kes
untuk swapengubatan dengan
( 5 Markah )
( 5 Markah )
2. Berikan pendapat dan cadangan andAberikut daripada aspek kesesuaian
sediaan-sedi-aan OTC.
(i) cil.: TH,. seorang-remaja 
.datang ke farmasi anda nengadusakit tekak sejak sehari yang lalu" Anda me1ihat adatanda-tanda kemerahan di bahatian tekak cik TH. Beriau].gu mengadu hidungnya tersumbat dan merasa r lengoh-lengoht badan. cik TH menafikan kesukaran untuk berna-fas, menelan makanan, qal beriau juga tidak mengambilsebarang ubat-ubatan rain sama iai ubat pres*lripsi
ataupun OTC.
(ii) Puan cs, 6s tahun datang ke farnasi anda bersama anak-nya berhasrat untuk rnenbeli suatu sediaan antasid.$engikut anaknya, puan cg mengalarni rasa loya dan perut
meragam sejak beberapa lr3ri y-ang lalu. ra&angkarinya,Puan cs merasa sakit di bahagian epigastrii< tetipi.tidak ada kaitan dengan pengamU-itan makanan.
Apabila anda n-enyoar anaknya tagi, beliau rnenjeraskanyang ibunya sedang nengambir enpit'jenis tablet-, i_aitu,2 tabret, untuk masalah jantung, uuJt rair' (diuretik);dan ubat saki-t pinggang (rndornetasin zs mg TDs) . puancs menerangkal yang dia nengarabil semua ubat selepas
makan sebag.airnana yang diaiahkan. Untuk rnengatisi
masarah sakit perutnya, puan cD cuba nenganbil z - 3biji tablet parasetamof.
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3. (A)
12 (FCP 4s3)
(iii) Encik AP, 46 tahun ingin anda mencadangkan sediaan ubat
batulc yang sesuai untuknya. Beliau kelihatan kurus dan
mengadu batuk-batuk sejak l-2 bulan yang IaIu. Mengi-kut Encik AB, batuk-batuknya disertai kahak tetapi
tiada purulen ataupun darah. Beliau juga aeorang pero-kok kronik tetapi nenafikan menganbil sebarang ubat-
ubatan kecuali tablet parasetanol apabila merasa sakitkepala. Beliau juga mengadu kurang selera makan dan
berkehendakan anda rnencadangkan suatu sediaan rnultivit-
amin yang sesuai untuknya.
( 10 Markah )
(iv) Puan SS, 26 tahun seorang ibu muda datang ke farmasi
anda untuk membeli suatu sediaan krin' Beliau meminta
nasihat anda mengenai sediaan yang sesuai untuk mereda-
kan tangannya yang kering dan pedih. Kulit tangannya
kelihatan bersisik tetapi tiada tanda-tanda pecah,
merekah, atau jangkitan seperti nanah.
Apabj.la anda menyoalnya lagi, anda diberitahu bahawa
Puan Ss merendam larnpin anaknya dengan larutan pencuci
sebelum dibasuh dengan mesin penbasuh. Semasa merendam
larnpin beliau tidak memakai sarung tangan. Selanjut-
tryd, Puan SS juga menafikan nenpunyai sejarah alahan
ataupun mengalami astma.
( 5 Markah )
Fat,imah seorang Ahli Farmasi yang berpengalamanberminat untuk membuka perniagaan farmasi runcit sen-diri di Shah AIam, Sebel,un itu beliau juga telahditawarkan untuk menEambil alih L (satu) farrnasi di
Kuala Lumpur.
Berikut adalah butiran farmasi tersebut:
Nama Farmasi : Farmasi Ente.
Tahun ditubuhkan : 1990.
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Anggaran stok simpanan : RM 6010OO.0O
Anggaran pulangan/tahun: RM 500,000,00
Sewa Bangunan : RIII 4500.O0/bulan.
Jumlah pekerja : 3 orang.
Royalti (selama 5 tahun) : 5t sebulan dari jumlahjualan"
Duit Muhibbah (coodwill) : RM 60,oOO.0O
Sebab ingin dijual : Tuan punya akan berhijrah keAustralia.
Apakah bentuk penelitian yang harus Fatinah ambir
samada rnenerima tawaran tersebut atau memulakan yangbaru. Terangkan?
( 15 Markah )
3.B. Terangkan dengan ringkas perkara-perkara di bawah ini.
(i) Fungsi ROB (Registrar of Business) dan ROC(Registrar of Companies) .
(ii) pra operasi.
(iii) ritik pulang Modal (Break-Even-point).
(iv) Rekod preskripsi.
(v) Hak Milik Sendiri (SoIe proprietership).
( 10 Markah )
' ES3
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4. (A) B/o Mariarnah berumur 4 tahun telah dibawa ke Farmasi
anda dengan aduan ruam di bahagian sekitar kemaluannya.
(i) Senaraikan maklurnat lanjut, yang anda perlukan
untuk membolehkan anda mencadangkan rawatan yang
sesuai?
( 3 Markah )
(ii) Senaraikan sediaan yang biasa digunakan untuk
merawat masalah pesakit ini?
( 5 Markah )
(iii) Berikan kaunseling
pengltunaan rawatan(ii) di atas.
paling sesuai mengenai
anda pifih di bahagianyangyang
(i)B.
( 5 Markah )
Bandingkan dan bezakan di antara tiga
sentuh yang terdapat di pasaran.
jenis kanta
( 8 Markah )
(ii) Senaraikan kontraindikasi dan pengawasan yang
sesuai bagi penggunaan kant.a sentuh.
( 4 Markah )
354
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5. Puan MM seorang guru berurnur 25 tahun datang ke kedai
I1:T?:i_ 
-n,engadu setsema dengan simpton-iimptom sepertiDersr.n,berhingus dan kadang-kadang batuk. Masllah tersebuttelah diaLami sejak dua hari y?ng lepas dan menggangguaktiviti hariannya, Maklumat aaiipiaa puan MM menuijuxii"bahawa beliau tidak nengidap sebaring plnyarit rainl-
15 (rcP 453)
A. Terangkan dengan ringkas patofisiologi selsena biasa.
( 6 Markah )
( 7 Markah )
c. Bandingkan kebaikan dan keburukan sediaan dekongestantopikal dengan sediaan dekongestan oral.
( 6 Markah )
B. cadangkan sediaan(-sediaan) oral yang sesuai untuk MMdan berikan sebab-sebab pemilihan anda.
L). Berikan maklumat kaunseling berkaitantanpa- drug dan sediaan(-sediaant V""gpuan MM.
dengan rawatan
anda pilifr untuk
( 6 Markah )
355
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L6
Laupl.ran
Senarai l{ilai Nornal tdakmal
1. Ammonia 80-110 ncaldl atau 47-65 unol/L
2. Amilase 4-25 IU/mI
3. BiLirubin
Langsung
Tak langsung
Total
coz
pcoz
CI
cpk
Kreatj-nin (SCr)
Glukos rawak
Zat besi
Laktik
dehidrogenase
Magnesium
poz
pH
Asid fosfataseleIaki
wanita
Alkalin
fosfatase
Fosforus
Kalium (K+)
Kalsium (ca2+)
Na+
HCO3-
0-0.2 mg/91
0.2-0.8 ngldl
0.2-1 ng/d1
20-30 nEq/L
35-45 mmHg
100-1,05 nEq/L
s0-170 u/L
0.6-1.5 ng/dl
70-110 ngldl
50-150 mcg/d1
?o-e ro w /L
L.5-2. o nEq/L
75-LO0 mmHg
7 .35-7 .45
0. 13-0.63 IU/ntI
0.101-0.65 lUlml
3e-Lt7 ru/L
3.A-4.5 ngldl
3.5-s.o mEq/L
8.5-10.5 ng/dl
135-145 nEq/L
24-38 nEq/L
0-3 unol/L
30-14 unol/L
30-17 unol/L
24-30 nMo3"/L
l-00-106 nMol/L
50-130 umol/L
3-l-O unol/L
9"0-26.9 umol/L
0.8-1,3 mMol/L
(FCP 453)
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
t1_.
L2.
13.
L4.
15.
16.
L7.
18.
19.
24.
2L.
36-L7 6
2.8-756
1.0-1.5 nMol/L
3.5-5.0 nMol/L
2.L-2.6 mMol/L
135-145 mMol/L
24-28 mMoI/L
nmol 
"-11r,nmol s-t lL
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22. Protein
TotaI
Albumin
GlobuIi.n
Transferin
23. Transminase
24.
25.
26.
(scor)
BUN
Asid urik
Gambaran darah
SeI darah merah
le1aki
wanitaSel darah putih
P
L
M
B
E
Platelat (plt)
27. ESR lelaki
wanita
28. Hematokrit
Ielaki
wanita
29. Henoglobin (Heb)
30.
31.
32"
lelaki
wanita
Mass protrombin(PT)
APTT
KLearens
Kreatinin(crcI)
mmLL 
'
RT. UJ
FTI
33.
34.
35.
77
6.0-8.5 g/dl3.5-5.0 g/dl
2.3-3.5 g/dl
200-400 ng/df
0-40 rv/L
8-25 ng/dl
3-7 ng/dI
(RBc)
4.8-G.4 x ro9lmnl4.2-s.4 x 10o/mmr(wBc) 4.0-11"0 x tO37run3
50-759
20-408
4-88
0-18
1-3t
200-400 x 103/m*3
0-10 mn/jan (Wintrobe)
o-15 mn/jam (Wintrobe)
45-522
37-482
13-18 gldl
L2-L6 qldI
75-100* nilai asas
25-37 saat
105-150 nl/rninl 1.73 mz
3"o-7.5 nca/dl
25-3 58
L.3-4.2
-ooooo-
(FCP 453)
6A-85 glL
35-s0 EIL23-35 glL
2.o-e.a glL
o-0"32 umol 
"-L/t
2.9-8.9 mMol/L
0.18-0.42 nMol/L
357
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